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♥ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
                                  (QS. Al Insyirah: 7) 
♥ Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari 
tua.  
                                        (Aristoteles) 
♥ Aku percaya bahwa apapun yang aku terima saat ini adalah 
yang terbaik dari Allah SWT dan aku percaya Allah SWT akan 
selalu memberikan yang terbaik untukku pada waktu yang 
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♥ Bapak dan Ibu tercinta telah memberikan doa restu dan selalu memberikan 
semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. You are my everything . 
♥ Kakakku Septiari RH dan semua keluarga besar Siswomulyono yang 
selalu memberkan doa dan semangatnya 


















Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana pengaruh 
pengelolaan modal kerja yang difokuskan pada Perputaran Kas (Cash Turnover), 
Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) dan Current Ratio (CR) terhadap 
kinerja keuangan yang difokuskan pada Return On Assets (ROA) pada perusahaan 
Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012. Objek yang 
menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling dan jumlah sampel yang memenuhi kriteria 
sebanyak 141 perusahaan. 
Berdasarkan hasil analisis data, nilai R square sebesar 0,130 yang berarti 
hal ini dapat dinyatakan bahwa variasi dari variabel ROA dapat dijelaskan oleh 
variabel Cash Turnover, Inventory Turnover dan Current Ratio sebesar 13% dan 
sisanya 87% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti. Uji t 
menunjukkan bahwa Cash Turnover dan Current Ratio berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Return On Assets (ROA). Sedangkan variabel Inventory 
Turnover berpengaruh negatif  dan tidak signifikan terhadap Return On Assets 
(ROA).  
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